




EAJ 43Tl3 - KEJURUTERAAN PENGANGKUTAN & LALU LINTAS LANJUTAN
_-
Masa : [3 Jam]
Arah?n fepada 9a1on: -
1. Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi SEPULUH i10)
muka surat bercetak termasuk lampiran sebelum anda memulakan
peperiksaan ini.
Ker.tas ini mengandungl TUJUH (7) soaLan. Jawab LIMA (5) soalan
sahaja. Markah hanya akan dikira bagi LIMA (51 jawapan PERIAI',{A
yang dimasukkan di dalam buku mengikut susunan dan bukannya LIMA(5) jawapan terbaik.
Semua soalan mempunyai markah yang sama'
Semua jawapan MESTILA$ dirnulakan pada muka surat yang baru'
Semua soalan MESTILAH dijawab dalam Bahasa Malaysia'









bentuk kawalan lalu llntas:
(i) Masa hlJau sebenar(ii) Masa hiJau berkesan(lf1) Masa hllang(iv) Masa kltar(v) Aliran ketePuan






tbl Terangkan bagaimanakah nasa kltar optimum dl perslmpangan
Iampu isyarat dibahaglkan antara masa hiJau dan masa kunlng.
[ 2 markah]
icl Jadual 1 memberikan nllal-nllal allran lalu 1lntas reka
.bentuk 




























persimpangan menpunyai reka bentuk geometrl yang balk dengan
masa antara hlJau selama 5 saat, dan kelengahan awal selama
1.5 saat setiap masa hijau'
Dengan menganggapkan nilai aliran ketepuan yang sesual untuk












Pada satu perslmpangan lebuh raya, kenderaan darlpada Jalankecll (tak utama) memotong aliran lalu lintas dua hala(Jalan utama) yang mengandungl 500 ukp,zJam dalam satu arah.
Dengan menggunakan kaedah {rahan Teknlk (Jalan) !7/gT, klrakapasltl lorong berkongsl Jalan kecil. Ruang gentlng asas
untqk kesemua Jalan tuJu ialah 5 saat,
Maklurnat berkaltan diberikan dalam Gambar RaJah 1. Gunakan














Terangkan LIMA (5) maklumat
kajian letak kenderaan.
Bineangkan TiCA (3) kaedah
kenderaan.
yang dlperlukan dalam inventori
[ 5 markah]







Berlkan EMPAT (4, cirl-cirl
lmplementasi bulatan.
IEAJ 43113I
lalu lintas yang memungkinkan
[ 4 markah]
Ib1 Di persimpangan bulatan searas, garls pusat menggores uklr
ialah 60rn, kelebaran masuk 8.0m dan kelebaran setengah JalantuJu lalah 7.0m. PanJang berkesan kembangan lalah 3Om.
JeJarl masukan lalah 35m dan sudut masukan lalah 50 darJah.
llayat reka bentuk bulatan lalah 5 tahun. AIlran waktu
puncak pada masa kinl dlambil daripada ukur pengelasan lalu






o 7zo zra 1s0
800 0 470 300
200 310 0 900





0 650 300 200
750 0 500 350
350 200 0 750
320 510 zsA 0
Jadual 2
Kadar pertumbuhan kenderaan ialah 5% tahun dan pertumbuhan



























O.ZIO tD (1 + A.2







tbl Bincangkan DUA Q) faktor utama yang biasa dtgunakan untuk
menjana lalu 1lntas dalan kajlan pengangkutan.
t 6 markahl
Ic] Kaedah regresi punca-ganda-dua terkunang
dlgunakan dalam proses Janaan perJalanan.
Berikan g (2) sebab mengapakah kaedah inl





6. Ia] Takrifkan pe]an struktur dalam konteks perancangan
. pengangkutan. Berikan TIGA (3) fungsi pelan struktur.







tbl Penandu kereta untuk perJalanan perniagaan yang dihasllkan
oleh penduduk za\ A ialah 2000 perJalanan. KaJlan lalu
Ilntas dlbahaglkan kepada 4 zon dan perjalanan perlu
dlaglhkan darlpada zon A sehlngga zon D. Clri-clrl
perJalanan untuk setiap zon dlberlkan sepertl. yang berikut: -
Zon A Masa antara zon ialah 1O min.
Terdapat 1200 perJalanan perniagaan tertarik
kepada zon ini daripada zon-zon laln dalam kaJian.
Masa tanatan lalah 5 mln.
Masa perjalanan antara zon A ke B lalah Z0 nln.
Terdapat 1000 perJalanan pernlagaan tertarlkr
kepada zon 1ni.




Masa perJalanan darlpada zon
Terdapat 3O0O perJalanan
kepada zon ini.
Masa tamatan lalah 3 min.
A ke C lalah 15 nln.
pernlagaan tertarlk
Masa perJalanan daripada zon A ke D ialah 18 min.
Terdapat 4OO0 perJalanan pernlagaan tertarlk
kepada zon inl.
Masa tamatan lalah 5 m1n.
Faktor halangan masa perJalanan dlberlkan dalam Gambar Rajah
3. Klra agihan perJalanan unLuk kesemua zon lalu lintas










7. tal Anda dlkehendaki rnenJalani kaJlan pengangkutan awam untuk
Bandar Raya Ipoh. Tugas anda ialah untuk nereka bentuk
borang yang sesual supaya' semua maklumat yang dlperlukan
dapat dlkumpul.
Berlkan contoh borang tersebut yang anda akan bahagi.kan
kepada pengkaj! lalu Iintas.
Semasa taklimat kepada pengkaji lalu Ilntas, apakah 3
perkara penfing yang anda harus jelaskan semasa kaJlan
dlJalankan? [to'markah]
tbl Bandlngkan kaedah semua-atau-tiada dan kaedah kekangan
kapasiti dalam nengumpukkan lalu Iintas.
PenJelasan hendaklah merangkuml kebalkan can keburukan
















KAPASITT DIGUNAKAN OLEH PER!'IINTAAN
Gambar Rajah 2 : Faktor Gangguan
Sesak.












Langkah 2 : Kanan
Allran konflik, V"
Ruang genting, T & Kapasiti Upaya' c-c'P
% c dlgunakan dan faktor gangguanp
Kapaslti sebenar, 
"*
Langkah 3 : Kanan
AIlran konflik, V"
































































LINTAS RERKONFLIK, Vc (kendrzj)
3:' Kehubungan Ahtara Kapasiti Upaya
dan Lalu Linlas Berkonflik
1i6
